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Üniversite Kütüphaneleri İçin Standartlar
GİRİŞ
Üniversite kütüphaneleri . için standardlar bildirimi IFLA'nm Üniversite 
kütüphaneleri ve öteki genel araştırma kütüphaneleri bölümü'nce hazırlanmıştı. Bildirim, 
Leipzig'deki 1981IFLA genel konferansında ortaya atıldı. Bu toplantıda sürekli komite, 
özellikle üçüncü dünyanın kütüphanecileri • anasında, bir IFLA üniversite kütüphanesi • 
standarttan bildirimi geliştirilmesine büyük ilgi sağlamıştı. Münih'teki, bölümce de 
desteklenen, 1983 Unesco toplantı öncesi seminerinin tavsiyeleri de IFLA'ya iletlcd:
"Geligen ülkelerde, ülke ve bölge çapında uygulanacak üniversite kütüphaneleri 
standartlarının temelinin atılmasına âcil ihtiyaç vardır ve seminer, - IFLA üniversite 
kütüphaneleri ve öteki genel araştırma kütüphaneleri bölümünde. ... bu işi üstlenmesini 
... ısrarla ister." ' .
Üniversite kütüphaneler için standartlar hakkındaki milletlerarası bir . bildirim, 
mahiyeti bakımından mahallî, bölge çapında ve - millî kütüphaneler gibi ' hizmet etme 
sorumlulukları vardır. ' onlar, millî düzeydeki kütüphane kalkınmasında önder rolü 
oynarlar. Milletlerarası bir standartlar bildirimi bu sorumlulukları ortadan 
kaldırmamalıdır. Üniversite kütüphanelerine ilişkin standartlar genel ilke standartlarıdır. 
Bunlar asgari saat miktarlarr, kadroyu oluşturacak asgari kütüphaneci oranı, asgarî derme 
(koleksiyon) büyüklüğü veya bütçe ile ilgili herhangi bir hüküm - içermezler. Böyle 
hükümler, istenirse, belli bir ülke veya bölgede, konulabilir.
Amaç :
Üniversite kütüphanesi standartlarına ilişkin bu bildirim amacı, bir üniversiteye 
hizmet eden kütüphanenin niteliğinin değerlendirilebileceği bir ortam sağlamak, 
kütüphanedeki gelişimler için bir kılavuz sunmak veya ülkelerin yahut bölgelerin kendi 
standart bildirimlerini içinde geliştirebilecekleri bir çerçeve metin - ortaya koymaktır. Bir 
çok - ülkelerdeki kütüphane hizmetlerinin ve dermelerinin niteliği, büyük - bir ölçüde, 
ülkenin . gerekli kaynaklan sağlama kapasitesine bağlıdır. Bir üniversite - kütüphanesinin 
daha büyük sorumlulukları - bulunabileceği ve üstesinden gelemeyeceği zorlamalarla karşı 
karşıya kalabileceği için, bu bildirim kütüphaneye hizmet edilen üniversitenin bağlamı 
içinde ağırlık vermektedir.
Bazı kütüphaneler dermenin büyüklüğü, kadronun genişliği ve bütçenin miktarım 
belirleyecek milletlerarası bir standart yapmağa çalışırlar. - Bazıları ise böyle bir arayış 
içinde değildirler. Bu IFLA bildirimi uygun bir büyüklüğe ilişkin nicelik ölçüleri 
öngörmez. Üniversite kütüphaneleri belirlenmiş - standartlara - - yönelik - millî çabalan 
desteklemeğe ve mahallî, bölgeye ilişkin ve - millî farklılıklan yansıtan değişik nicelik 
standartlan geliştirmeğe özendirilir.
Standartlar üniversite kütüphanesini bir . bütün olarak değerlendirmekte kullanılır. 
Onlar kütüphane hizmetlerinin, dermelerin, görevlerin kadrosunun ve kolaylıklann 
niteliği yanında - bütçenin büyüklüğüne ve kütüphanenin işleyişindeki önemli başka ' 
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işlevlere olan ilgiyi yansıtırlar. Bu bildirim, kütüphanelerin çabalarını ve bu çabaların 
yarattığı atmosferi ile ilgilidir.
Üniversite kütüphaneleri için standartlar hakkında bildirim, üniversite kuruluş 
amaçlarını gerçekleştirme hakkına ve öğretim üyeleri ile öğrencilerin serbestçe öğretme, 
öğrenme, araştırma, inceleme ve yayınlama haklarına IFLA'nın saygısı bağlamında 
yazılmakladır. Üniversite, kütüphanesinin değerlendirilişi ve onun için sunulan kılavuzluk 
da bu bağlam içindedir.
1. Standm: Amaç
1.1. Her üniversite - kütüphanesi amacını açıkça tanımlamalı ve bu tanımlama 
birimi bulunduğu kuruluşun amaç ve hedefleri ile uyuşmalıdır.
1.2. Amaç anlatımının biçimlendirilmesi önemli bir karardır, -temel değişiklikler 
ancak üniversite yöneticilerinin ve/veya yönetim kurulunun görüş ve onaylan alındıktan 
sonra yapılmalıdır.
1.3. Üniversitenin belirtilen amaçlan bağlamında kütüphane, kurumlann belirtilen 
amaç - ve hedeflerine ulaştıracak yeterli ve uygun - kadroya, malî kaynaklara, fiziksel 
kolaylıklara dermelere ve hizmetlere sahip olmalıdır.
2. StaKdar : Kuruluş ve Yönetim
2.1. Kütüphanenin iç düzenlemesi onun materyallerini, beşeri, malî ve teknik 
kaynaklarını - bir araya getirmeli ve onlan amaçlarına etkili biçimde ulaşmak üzere 
koordine etmelidir.
2.2. Kütüphanenin düzenleniş ve yapısı yönetime ilişkin işlevleri iyi 
tanımlanmalı ve iyi anlaşılmalıdır.
2.3. Kütüphanenin yönetim - yapısı içindeki yeri açık olarak tanımlanmalı ve 
kütüphane yönetimi ile baş yöneticisinin sorumluluk ve yetkileri belirlenmelidir.
2.4. Kütüphanenin başlıca politikaları ve işlemleri tanımlanmalı, - yazılı biçimde 
kaydedilmeli, isteyerek edinilebilir duruma getirilmeli ve- muntazam- olarak gözden 
geçirilmelidir.
2.5. öğretim üyeleri temsilcilerinin, üniversite yönetiminin, kütüphane baş 
yöneticisi oluşturduğu bir kütüphane kurulu, dermenin gelişim ve kullanılmasına ilişkin 
bütçe ve politikalarla ilgili hususlarda tavsiyelerde bulunmalıdır.
3. Standar: Hizmetler
3.1. Kütüphanece sağlanan hizmetler kesinlikle üniversitenin amaçlarına uygun 
olmalıdır.
3.2. Kütüaphanenin hizmetleri, bütün biçimlerdeki bilgilerin kütüphanenin 
okuyucularını hepsi t^tafı^tda^.etkLli kullanımını ilerletecek ve kolaylaştıracak yolda 
düzenlenmelidir.
3.3. Kütüphanece sunulan hizmetler, konulmuş hizmet saatlerinde, yeterli olarak 
tanınan ve belirlenmiş noktalarda elde edilebilen - danışma ve bilgilendirme - hizmetlerini 
içermeli ve kütüphane kaynaklarının kullanılmasında kişilere yardım için ihtisaslaşmalı 
ve derinleşmelidr..
3.4. Kütüphane, toplam dermenin kabul edilmiş kataloglama ve sınıflama 
standarttan ile sabit ve uygun hâle gelen kayıtlannı sürdürmeli ve kullanılabilir
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yapmalıdır.
3.5. Kütüphane - dermesindeki eserlerin büyük çokluğu kütüphanede incelenmek 
için - hemen edinilebilir olmalı ve yetkili okuyucularca kütüphanenin amaç ve hedefleri 
bağlamında edinilebilmdidir.
3.6. Kütüphane dermesinin bütün kullanıcı kategorilerine ödünç verilmesi ve 
denmeye ulaşım şartlan tanımlanmalıdır. Dolaşım şartlan etkili ve elverişli olmalıdır.
4. Standarda: Dermeler
. 4.1. Kütüphanenin dermesi - üniversitenin - toplam öğretim - ihtiyaçlarını 
desteklemeğe ve araştırma programlarını kolaylaştırmağa elverişli - büyüklükte ve 
kapsamda olmalıdır.
4.2. Kütüphane dermesi, gereken ve ayınlmış olan okuma, danışma ve 
bibliyografya kaynaklan, temel dergi ve süreğen yayınlar yanında öğrencilerin öğrenimleri 
veya tezlerinin hazırlanması sırasında düzenli olarak başvurmayı bekledikleri başka 
kütüphane materyallerini içerir.
4.3. Kütüphane materyallerin seçimine ve sağlanmasına kılavuzluk edecek derme 
geliştirme politikalan belirlemelidir. - Bu politikalar üniversitenin öğretim üyelerce ve 
yönetime danışılarak, kütüphanece geliştirilmelidir.
4.4. Kütüphane dermesi kayıtlı bilginin bütün biçimlerini içermelidir.
4.5. Kütüphane dermesi, üniversite - ihtiyaçlarına uygunluğunu sağlamak için, 
sistemli olarak elden geçirilmelidir.
4.6. Kütüphane, araştırma - ihtiyaçları için mahallî kaynakların eklenmesini 
kütüphane materyallerinin edinilebirliğini - sağlamak üzere, - değişik kütüphaneler arası 
işbirliği yöntemleri geliştirilmesine ve uygulanmasına katılmalıdır.
5. Standat : - Persönel
5.1. Kütüphane dermelerini geliştirmek, düzenlemek ve sürdürmek, üniversitenin 
ihtiyaçlarım kar^^nak için gerekli olan bilgilendirme ve danışma hizmetini sağlamak 
üzere yeterli sayı ve farklılıkta personele sahip olmalıdır. Görevli kadrosunun büyüklüğü 
ve nitelikleri, dermenin büyüklük ve kapsamı, bağımsız kütüphane birimlerinin sayısı, 
hizmet noktalarının - sayısı, hizmet saatlerinin miktarı, sağlama miktarı, ödünç verme 
sayısı, işin özelliği, istenen hizmetin özelliği gibi unsurlara göre belirlenmelidir.
5.2. Kütüphaneciler kütüphanenin temel akademik ve meslekî işlevlerini yerine 
getirmelidirler. Bunlar derme geliştirme, danışma ve bilgilendirme hizmeti, - materyellerin 
bibliyografik denetimine ilişkin adlandırılmış etkinliklerdir.
5.3. Meslekten kütüphanecilerin memur ve öteki görevlilere oram kütüphanece 
sağlanan iş ve hizmetlerin derecesi ile kütüphanenin toplam ek ihtiyaçlarına bağlı olarak 
değişecektir.
5.4. Kütüphanecilerin çalıştırılması süreler ve şartlan üniversitedeki öğretim 
üyelerinin belirlenmiş çalıştırma -süreleri ve şartlan ile uyumlu olmalıdır. Kütüphanenin 
memurlan ile öteki görevlilerinin çalıştırma - süreleri ve şartlan, bir bütün olarak 
üniversitedeki benzer görevlilerinkine paralel olmalıdır.
5.5. Kütüphaneler, bütün, görevlilerini meslekî gelişmeleri - ve ilerlemeleri için 
özendirmek ve kendilerine bu hususlarda yanhmcı olmak için programlar düzenlenmelidir.
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5.5. Kütüphaneler, bütün görevlilerini meslekî gelişmeleri ve ilerlemeleri için 
özendirmek ve kendilerine bu hususlarda yardımcı olmak için programlar düzenlenmelidir.
5.6. Görevlilerin başarısını, büyük ölçüde, kütüphane dermelerinin ve 
hizmetlerinin nitelikliliği belirler. Üniversite politikalarının ve işlemlerinin bağlamı 
içinde kütüphane, görülen işin sürekli değerlendirilmesi ve görevli etkinliğinin adil olarak 
belirlenmesi için donatılmalıdır.
6. Standat: Kolaylıklar
6.1. Üniversite kütüphanelerinin yerleştiği yapılar, dermenin yerleştirleceği ve 
öğrenciler ile öğretim üyeleri ve görevliler tarafından kullanılmaları için uygun ortamın 
sağlanabileceği elverişli büyüklük ve nitelikte olmalıdır.
6.2. Kolaylıklar çekici olmalıdır ve kullanımın işleyişe ilişkin etkililik ve 
elverişliliğini sağlayacak biçimde tasarlanmalıdır, özel unsurlara yapının planı, ışık, 
havalandırma, ısı ve nem denetimi, depolar, sergi alanları, okuyucu duraklarının sayısı 
dahildir.
6.3. Görevliler., için elverişli yerler sağlanmalıdır.
6.4. Üniversitenin eğitim amaçlarının bağlamı içinde kütüphane, üniversitenin 
öğrencilerini, öğretim üyelerini ve görevlilerini azamî kullanıma özendirmek - için, iyi 
donatılmalıdır.
7. SİukLu!: Bütçe ve Malî Kaynak
7.1. Kütüphanenin malî kaynak payı üniversitenin temel amacına, üniversite 
akademik programının kapsamına ve öğrencilerin sayısına bağlı - olarak tahmin edilir. 
Kütüphaneye, elverişli dermeler geliştirmeğe, uygun personel almağa ve tutmağa, yeterli 
hizmetler sağlamağa, gerekli işleri yürütmeğe ve kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamağa 
muktedir kılacak yeterlilikte ödenek -verilmelidir.
7.2. Kütüphane bütçesi üniversite bütçesinin - ayrı bir kesimini oluşturmalıdır. 
Bütçe, bir kuruluşun sabit bir zaman süresine, genellikle bir malî yıla ilişkin tahminî 
gelirlerinin ve giderlerinin bir anlatımıdır.
7.3. Kütüphanenin bütçesi baş yöneticisi tarafından geliştirilmeli ve 
yönetilmelidir.
8. Standart : Teknoloji
Üniversite kütüphanesi, elektronik veri işlemi ve telekomünikasyon sistemleri de 
içinde, elde edilebilen ve uygun olan bütün teknolojileri kullanmalıdır.
9. Standart : Koruma ve Saklama
Kütüphane, kütüphane materyallerinin korunması ve saklanması içni bir politika 
ve program geliştirmelidir.
10. Standart : İşbirliği
Amaç anlatımına uygun olarak, üniversite kütüphanesi başka kütüphaneler ile 
derme geliştirme, kaynak paylaşımı, birleşik (toplu) kataloglar oluşturulması ve 
kütüphane materyallerinin geliştirilmesine ilişkin ortak çalışmalara girmelidir.
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